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 Обследовано 113 детей с обструктивным бронхитом, в возрасте от 1 месяца до одного года, 
находящихся на лечении в Сумской городской детской клинической больнице в 2003 году. Неблагоприятный 
преморбидный фон был отмечен у 82 детей (72,6%). Отягощенный акушерский анамнез встречался у 42% 
детей, анемия у 40%, явления экссудативно - катарального диатеза и аллергические реакции на пищу 19% 
детей, отягощение наследственности по аллергическим заболеваниям встречалась у 12% детей. Значительный 
удельный вес у детей с обструктивным бронхитом занимали перинатальные поражения ЦНС. У всех детей, 
имеющих неблагоприятный преморбидный фон, отмечалось более длительное и более тяжелое течение 
заболевания. Стандартная терапия применяемая для лечения обструктивного бронхита не всегда оказывала 
положительный эффект, поэтому у 90% таких детей бронхообструктивный синдром купировался только после 
введения глюкокортикоидов. Более часто развивались осложнения в виде отитов. Сроки выздоровления 
удлинялись до 11 дней, а у некоторых до 2 – 3 недель. 
 Таким образом, неблагоприятные преморбидные факторы у детей раннего возраста играют 
существенную роль в развитии и течении бронхообструктивного синдрома.          
 
